
































機 JLC-500/V を用いた。核酸関連物質の測定は HPLC
を用いた。４．官能評価：20歳代女性15名をパネルと
し、薬膳チキンスープを５点評点法で評価した。５．解
















































































































































































































































᭗ᑣۃίἅỸἼἹỸỿἹỸὸ ໡పίỸἳử࠮ẲềẟẺཋὸ ᰾࿧ίỿἷỸἼὸ ᩷ᮄίỴỼỸỼὸ ႉⱀίἺἿỶἂἇὸ
້᰺ʶίἪὅἩ᰺ỉᆔὸ ከᕽίἉἏὸ э࿧ίἪἓἰὸ ᕋᮄίἃ἖ἀἹὸ ᖻᗆίἡἓἱ἖ὸ
ᓈⳬ܇ίἒỶἅὅỉᆔὸ ᒵӬίἡἋỉᓶὸ ឭ࿧ίἉἿỸἼὸ ᤼ᮄίἉἻỸỼὸ ခ஫ʶίỴὊἴὅἛὸ
ᨑႝᵆἱỽὅỉႝử࠮ẲẺཋὸ ᓳᔅίἧἊἜὸ ᓖᓔίἭỸἾὅἏỸὸ ᩑᮄίἻỶἀἹὸ ಜ܇ίỽἶỉܱὸ
⸷ᬐίỽὁἱἛἼὸ 傜喯㣻ίἋἫἼἤἸὸ ᑹᓔίἍἿἼὸ ᣒίἇἃὸ ఒʶίἴἴỉᆔὸ
ჿʶίἉἷἁἉἵỉᆔὸ ဃۃίἉἹỸỾὸ ᪤ᓔίἝἻὸ ᣫ඗ίἉἹỸἸὸ పίỸἳὸ
ᎹᝃᔊίἝἁἌἁὸ ఑ႝίἝἕỿὸ ⲙᔙίἉἷὅἀἁὸ ᣖίἋὸ ᓳᔅίἧἊἜὸ
ᰄϋ᣿ίἝὁἚἼỉᏎᐏὸ ݱᒥᬐίỸỶỿἷỸὸ Ѽ࣎ᓔίỿἵἫ἖ὸ ဃۃίἉἹỸỾὸ ໡పίỸἳử࠮ẲềẟẺཋὸ
ᒝ௑ίἻỶἓὸ ᢷபʶίἝὁỸἳώἅỸἳỉᆔὸ ᑰᓔίỽἻἉἜὸ ᔄί἟ἀὸ ᒧӬίἓἵỉᓶὸ
ᇕაᎹίἼἷỸỾὅἝἁὸ ɠᬐίἓἹỸἊὸ ᓰᒈίἾἑἋὸ ᑶ౤ίἇὅἉἹỸὸ ᰳᑻίἢἁỾὸ
పίỸἳὸ ᒢᑿίἨἁἼἹỸὸ ৒ᝃίἧἊἰἳὸ ྀ඗ίἻὊἛὸ ᭗ᑣۃίἅỸἼἹỸỿἹỸὸ
ᑶဃίἻἕỽἍỶὸ Ꮩ౤ίἅἉἹỸὸ ㇌ᝃίἇἇἄὸ ቺ቟ίỸἽἓ቟ὸ ᓈⳬ܇ίἒỶἅὅỉᆔὸ
ᓿᑱίἤἹỸἑὅὸ ޛ᳻ίἇὅἈἉὸ ЋᝃίἜἑἰἳὸ ኌ቟ίἴἓ቟ὸ ⸷ᬐίỽὁἱἛἼὸ
ᏙⲸίἉἵὅ἖ỳỶὸ Ҥ࿧ίỽἮἓἵὸ ᒖ܇ίἜἋὸ ᭗నίἅỸἼἵὅὸ ჿʶίἉἷἁἉἵỉᆔὸ
᰾ᑶᓔίỿἢἜἧỸἓἹỸỸὸ ٻᔏίἝὅἝἁὸ ᑪཤίἇἚỶἴὸ ⷰᒇʶίἺἁỶἝὅὸ ᖈἚίἒỶἅὅὸ
ᑰᓔίỽἻἉἜὸ ଍ᑶௐίỶἓἊἁὸ ᓹఌίἁἌỉఌὸ ᕃᰳίἏἢὸ ޛ᳻ίἇὅἈἉὸ
ᠶ౤ίἚỸỾἻἉὸ ႉௐίἀὅἜὅὸ ᑱᇮίỴἋἣἻỾἋὸ ٻᰳίỼỼἲἀὸ Ҥ࿧܇ίỽἮἓἵỉᆔὸ
ᏙᖈἚίἝὅἊὅὸ ٻ్ίἜ἖ἳὸ බᔄίἑἰ἟ἀὸ ዯᝃίἼἹἁἚỸὸ ఑ႝίἝἕỿὸ
ᕯίἾὅἅὅὸ Ѽ࣎ᓔίỿἵἫ἖ὸ ٻᔏίἝὅἝἁὸ ᝆᝃίỺὅἛỸὸ ᕯίἾὅἅὅὸ
匍劬ίἑỸἜἀὸ ޛᕤίἶἰỶἴὸ ᤼᎚ίἉἿỿἁἻἄὸ ᖛᝃίἏἻἰἳὸ
࠘ᮄἑἓỸỼὸ ע࿧ίἇ἖ἰỶἴὸ ᝃᱛίἡἰἜἕἚỸὸ ྚ቟ίἚỸἴἿἅἉὸ
ᯇᮄίỸἜἀὸ ᬐᓍίἉỶἑἃὸ ᝃᏵίἚỸἧὸ ଝࠋίἅὅἨὸ
ហჿኄίỴỽἈἚỸὸ ྀᎹίᝊỉᎹὸ ྀᎹίᝊỉᎹὸ ᒙᒻᑶίἊἵἋἱὅὸ
ᖻᗆίἡἓἱ἖ὸ ཅᎹίỸἉỉᎹὸ ཅᎹίỸἉỉᎹὸ ˹৖ίἨἕἉἷỽὅὸ
οᚌᒥᬐίἒỶỸỶỿἹỸὸ ហݱᝃίỴἌỿὸ ፤Ꮉίἤ἖ἊỉᎹὸ ᪤ႉίἻἕỿἹỸὸ
ቮ቟ίỴὁὸ ථ勵ίἛἊἹỸᵇ ཨᎹίỶ἞ỉᎹὸ ɠᬐίἓἹỸἊὸ
ᨸᰳ቟ίἋἌἳἠἓἵἤỿὸ ᓹఌίἁἌỉఌὸ ᰄᎹίἝὁἚἼỉᎹὸ ࿿ᒬίỽὅἐỸὸ
ခ஫ʶίỴὊἴὅἛὸ ᑱᇮίỴἋἣἻỾἋὸ ᯨᎹίỽἴỉᎹὸ ᮞᮄίἅỶὸ
ᯓᭌᰄίỸἅἕἃỶὸ ᔨ܇ίἡἋỉܱὸ 呼咁ᎹίỸἌἻỉᎹὸ ከᓔίἠἼὸ
˹৖ίἨἕἉἷỽὅὸ ᒐௐίἼὅἆὸ ༚ネί἖ἢἳỉߺὸ ᒐௐίἼὅἆὸ




















Ᏹ Ꮞ Ᏹ Ꮞ Ᏹ Ꮞ Ᏹ
᪤ᓔ ޛ᳻ ᨑႝ ᭗ᑣۃ ᭗ᑣۃ ᰾࿧ ᑰᓔ ឭ࿧ ᓿᑱ ለ⠗ ᮞᮄ ້᰺ʶ ཅᎹ
ᑰᓔ Ҥ࿧܇ ჿʶ ᠶ౤ ᠶ౤ э࿧ ቮ቟ ᑱᇮ ᕯ Ѽ࣎ᓔ ከᓔ ᓈⳬ܇ ហݱᝃ
৒ᝃ ఑ႝ Ꮉᝃᔊ Ꮩ౤ Ꮩ౤ ᓖᓔ ע࿧ ᝃᱛ ᓳᔅ ㇌ᝃ Ϥ࿧ ᰄϋ᣿ ථ勵
බᔄ ᒝ௑ ᑶ౤ ᑹᓔ ᓹఌ ᯨᎹ 傜喯㣻 Ћᝃ ᑶဃ ᔨ܇
ٻᔏ ᇕაᎹ ᑰᓔ ᒐௐ ᩑᮄ ޛᕤ ᑪཤ ᓿᑱ ᑪཤ
፤Ꮉ ప ᓰᒈ ᣫ඗ ᑱᇮ ᤼᎚ ᰾ᑶᓔ
ཨᎹ ᏙⲸ ᒖ܇ ⷰᒇʶ ྀᎹ ᏙᖈἚ
ᰄᎹ ᑰᓔ ᓹఌ ଝࠋ ཅᎹ ᯇᮄ
ᒬᮄ 匍劬 ᝃᏵ ᓳᔅ 呼咁Ꮉ ᖻᗆ
ᯅᮄ ࠘ᮄ ྀ඗ ከᓔ ༚ネ ᨸᰳ቟
ᣒ ហჿኄ ᕃᰳ Ϥ࿧ ᩷ᮄ ခ஫ʶ
ᣖ οᚌᒥᬐ ٻᰳ ᕯ ᕋᮄ ᯓᭌᰄ
ဃۃ ˹৖ ዯᝃ ᤼ᮄ ᣠ్ʶ
ᔄ ᬐೳ ᒧӬ ቺ቟ ᒵӬ
ኌ቟ ໡ప ᖈἚ ᝆ ᢷபʶ
᭗న ከᕽ ᒐௐ ᖛᝃ ᒢᑿ
ᒙᒻᑶ ဃۃ ྚ቟ ଍ᑶௐ
˹৖ ఑ႝ ࿿ᒬ ႉௐ
᪤ႉ ݱᒥᬐ ᓈⳬ܇ Ѽ࣎ᓔ
ɠᬐ ɠᬐ ᖻᗆ ޛᕤ
ჿʶ ޛ᳻ ခ஫ʶ ע࿧
Ꮉᝃᔊ Ҥ࿧ ఒʶ ᬐᓍ



















Ꮞ Ᏹ Ꮞ Ᏹ Ꮞ Ᏹ Ꮞ Ᏹ
᰾࿧ ཨᎹ ခ஫ʶ ້᰺ʶ ᬐೳ ᑹᓔ ᭗ᑣۃ ᝃᱛ ᨑႝ ˹৖ ప ྀᎹ ቮ቟
э࿧ ᰄᎹ ఒʶ ᓈⳬ܇ ᢷபʶ ᪤ᓔ ᓈⳬ܇ ᣒ ˹৖ ప ˹৖ ཨᎹ ྀᎹ
ឭ࿧ ᯨᎹ ᒧӬ Ꮉᝃᔊ ᒢᑿ ለ⠗ ᨑႝ ᣖ ᒵӬ ᓳᔅ ᣠ్ʶ ᯨᎹ
ᓖᓔ 呼咁Ꮉ ᰳᑻ ᰄϋ᣿ ޛ᳻ ᓹఌ ⸷ᬐ ˹৖ ᢷபʶ ໡ప ᬐೳ ᣫ඗
ᑹᓔ ༚ネ ᮞᮄ ᒝ௑ Ҥ࿧ බᔄ ჿʶ ᪤ႉ ႉௐ ޛ᳻ ໡ప ଝࠋ
ለ⠗ ᒬᮄ ከᓔ ᇕაᎹ ଍ᑶௐ ٻᔏ ᏙⲸ ఒʶ ᓳᔅ ٻᰳ
Ѽ࣎ᓔ ᯅᮄ ᒐௐ ᑶဃ ႉௐ ᣒ ᑰᓔ ᒧӬ 傜喯㣻 ከᓔ
ᑰᓔ ᩷ᮄ Ϥ࿧ ᓿᑱ ٻ్ ဃۃ ᠶ౤ ޛ᳻
ᓰᒈ ᕋᮄ ޛ᳻ ᰾ᑶᓔ Ѽ࣎ᓔ ᔄ οᚌᒥᬐ ហݱᝃ
৒ᝃ ቺ቟ Ҥ࿧܇ ᏙᖈἚ ޛᕤ ᑶ౤ ˹৖
㇌ᝃ ᖛᝃ ఑ႝ ᕯ ע࿧ ᒙᒻᑶ ከᕽ
Ћᝃ ྚ቟ ᕯ 匍劬 ᬐᓍ ˹৖ ဃۃ
ᒖ܇ ኌ቟ ࿿ᒬ ࠘ᮄ ྀᎹ ᪤ႉ ఑ႝ
ᑪཤ ᭗న ᤼ᮄ ᯇᮄ ཅᎹ ɠᬐ ݱᒥᬐ
ᑱᇮ ⷰᒇʶ ᩑᮄ ហჿኄ ហݱᝃ ᭗ᑣۃ ᢷபʶ
᤼᎚ ᕃᰳ ᣒ ᖻᗆ ථ勵 ᓈⳬ܇ ɠᬐ
ᝃᱛ ٻᰳ ᣖ ቮ቟ ᓹఌ ⸷ᬐ Ꮩ౤
ᝃᏵ ዯᝃ ྀ඗ ᨸᰳ቟ ᑱᇮ ჿʶ ٻᔏ
ྀᎹ ᝆᝃ ခ஫ʶ ᔨ܇ Ꮉᝃᔊ ᓹఌ
ཅᎹ ᒙᒻᑶ ᯓᭌᰄ ᒐௐ ႉⱀ ᑪ᪽





ဃۃ૨ྂἅὊἛ ᫢஬Ў᫏ ࣱԛ ࠙ኺ јဇ ဇඥဇ᣽
Ẏɶᓙஜᒬẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏱᵊᏎᵊᏍ ႆ൱ᚐᘙẆภɶ૝݊ẆͤᏎഥ֓Ẇᚐ൒ ᵔḗᵏᵓᾶ
ẎӸҔК᥵ẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏱᵊᏎᵊᏍ ɼ඙ͻ᪽݊ၘẆᱠصẆԶᡞɥൡύഥ֓ӻẇ ᵔᶅ
Ẏஜᒬਢᢡẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏱᵊᏎᵊᏍ ɼᏎɶϬύӻ൦ύɧɦ᫢ ᵗᾶ
ẎዡႸẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏱᵊᏎᵊᏍ ภɶɦൢύෞ᫢Ⴉ୓ ᢘ᣽
ẎౡཋӸܱ׋ᎋẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏱᵊᏎᵊᏍ ඙Ꮞၘ
ᔄႉ૨ྂἅὊἛ ᫢஬Ў᫏ ࣱԛ ࠙ኺ јဇ ဇඥဇ᣽
Ẏμ׎ɶᒬᕤ˟ዻẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏍᵊᏎ ဇʛज़ϔ᪽ၘύᱠص ᵏᵎᾶ
Ẏͻ݊ᛯẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏍᵊᏎ ɦМɧഥύӀᡞ଍Ꮷύ࠮֓ ᵒᒚ
Ẏٳᅹች፯ẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏍᵊᏎ ඙⯸ှᏽᄒẆ଍᪽Ẇɧ٭ᑥᎍ ᵑᵎᶅ
Ẏஜኺẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏍᵊᏎ ɼͻ݊݊༏ύЈ൱ɶ᫘ύ᩿Ⴘᏽ ɟ੮
ẎɶᒬᕤૼҔၲඥ᝻
૰ᢠዻẏ ᚐᘙ ᠲᵊภ ᏍᵊᏎ ඙ᏎၘύᏎᣠᢅٶύෞ҄ɧᑣ ᵏᵎᶅ
ଝࠋ૨ྂἅὊἛ ᫢஬Ў᫏ ࣱԛ ࠙ኺ јဇ ဇඥဇ᣽
Ẏɶ׎ᕤχẏ Էύ݊ ᏁᵊᏎᵊᏴ ᠂ؙ૝ኽύෞၝύМ൦ ᵔ῍ᵏᵐᶅ
ẎԒ୍ஜᒬẏ Էύ݊ ᏁᵊᏎᵊᏴᵊᏱ ෞၝ᠂ؙᾊМ൦ᡚᏽ ᵓᵋᵏᵓᶅ
Ẏஜᒬኺြẏ Էύ݊ ᏁᵊᏎᵊᏴ Ꮱ᠂ؙύυࣱ๾ ὼ
Ẏᕤࣱᛯẏ Էύ݊ М൦ᢊύӊ᩿ᏽ ὼ












































ỾἋь༏ ᵧᵦь༏ ᾿͌ ỾἋь༏ ᵧᵦь༏ ᾿͌ ỾἋь༏ ᵧᵦь༏ ᾿͌
ᵑᵎЎ ᵔᵌᵖᵐᶠᵎᵌᵎᵔ ᵔᵌᵖᵒᶠᵎᵌᵎᵐ ᵎᵌᵔᵖ ᵎᵌᵏᵎᶠᵎᵌᵎᵏ ᵎᵌᵏᵏᶠᵎᵌᵎᾀ ᵎᵌᵓᵔ ᵒᵔᵌᵗᵒᶠᵐᵌᵑᵔ ᵒᵖᵌᵓᵖᶠᵖᵌᵑᵗ ᵎᵌᵗᵏ
ᵔᵎЎ ᵔᵌᵖᵎᶠᵎᵌᵎᵔ ᵔᵌᵖᵓᶠᵎᵌᵎᵓ ᵎᵌᵑᵔ ᵎᵌᵏᵒᶠᵎᵌᵎᵏ ᵎᵌᵏᵑᶠᵎᵌᵎᵎ ᵎᵌᵏᵗ ᵑᵕᵌᵏᵒᶠᵒᵌᵑᵕ ᵒᵐᵌᵑᵔᶠᵕᵌᵏᵖ ᵎᵌᵒᵏ
ᵗᵎЎ ᵔᵌᵕᵗᶠᵎᵌᵎᵓ ᵔᵌᵖᵐᶠᵎᵌᵎᵓ ᵎᵌᵒᵐ ᵎᵌᵏᵖᶠᵎᵌᵎᵏ ᵎᵌᵏᵖᶠᵎᵌᵎᾀ ᵎᵌᵖᵖ ᵑᵕᵌᵑᵒᶠᵗᵌᵎᵎ ᵐᵗᵌᵓᵕᶠᵑᵌᵗᵏ ᵎᵌᵓᵐ































5.64mg で あ り、 シ ス テ イ ン（Cys-Cys）0.13mg、



































































ӳᚘໜ ᵔᵎ ᵒᵗ ᵑᵕ ᵓᵒ

















































































ỶἠἉὅᣠ ᵆᵧᵫᵮᵇ ᵏᵗᵌᵑᵖᶠᵎᵌᵗᵏ ᵏᵖᵌᵐᵖᶠᵐᵌᵎᵐ ᵎᵌᵑᵎ
ἂỴἝἽᣠᵆᵥᵫᵮᵇ ᵎᵌᵐᵖᶠᵎᵌᵎᵑ ᵎᵌᵐᵓᶠᵎᵌᵎᵐ ᵎᵌᵏᵐ


































































100ml 中、ガス加熱と IH 加熱において、イノシン酸
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